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На сучасному етапі проблематика формування кредитного портфеля 
банківської установи є досить новою та недостатньо обґрунтованою. 
Оптимізація кредитно-інвестиційного портфеля є нелегким завданням, адже 
даний процес вимагає узгодження суперечливих критеріїв: мінімізації ризику та 
максимізації прибутку. 
Класичною методикою оптимізації кредитного портфеля є модель 
Г. Марковіца. В ній за міру ризику прийняте стандартне відхилення величини 
дохідності. Чим більше значення даного показника, тим більш ризикованим 
буде портфель [2]. 
Проблемою управління якістю кредитного портфеля та оцінки 
кредитного ризику виділено досить багато наукових праць, переважно 
зарубіжних науковців. Серед них С. Урясєв, Літерман, Р. Дембо, Х. Мозер, 
Д. Ройзен, А. Лауфі, Вей Жанг, Чі Лінг, А. Осмоловський, Г. Марковіц та інші. 
Здебільшого у своїх працях дані автори розкривають питання 
однокритеріальної оптимізації, коли дохідність портфеля максимізується або 
мінімізується її дисперсія. Проте, на практиці часто виникає необхідність 
побудови компромісного кредитного портфеля, коли одночасно мінімізується 
ризик, а очікувана прибутковість максимізується [1]. 
Метою нашого дослідження є аналіз оптимального підходу щодо 




Показник Дохідність Частка, % 
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 159 47,4 
Похідні фін. активи 27 044 42,5 
Нематеріальні активи 3 956 6,2 
Заборгованість інших банків 2 410 3,8 
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Активи (млн. грн.) 
Показник 2013 2014 2015 2016 
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 221 14 447 29 184 30 159 
похідні фін. активи 3 816 19 978 30 673 27 044 
Нематеріальні активи 2 813 3 003 2 857 3 956 
Заборгованість інших банків 13 185 13 321 3 365 2 410 
 
Визначаємо дохідність портфеля, та дохідність активів за формулами  
mi=  , mi=Ri*Pij 
 >> mi = 30159*0.474+27044*0.425+3956*0.62+2410*0.38 
mi =  29 158 
M1= 30159*0.474 
M1  
=  14 295 
M2= 27044*0.425 
M2  
=  11 494 
M3= 3956*0.62 
M3  
=  2 453 
M4= 2410*0.38 
M4  
=  916 
Визначаємо ризик за формулою σр =  
>>σр= 
0.474*0.425*0,1543+0.425*0.62*0.5015+0.62*0.38*0.8315+0.474*0.38*0.7115  
σр =   1.5435e+003 
Таким чином, можна зробити висновок, що загальна дохідність портфеля 
становитиме 29 158 млн. грн, при цьому ризик буде рівним  1.5435e+003. 
Дохідність грошових коштів та їх еквівалентів становить 14 295 млн. грн.; 
вбудованих похідних фінансових активів – 11 494 млн. грн.; нематеріальних 
активів – 2 453 млн. грн.; заборгованості інших банків – 916 млн. грн. 
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